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Instituto de Comunicación Intercultural (ICI-URACCAN)
El Instituto de Comunicación Intercultural (ICI), es un área especializada de la Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), dirigido a incentivar una práctica horizontal e intercultural de la comunicación, y hacer 
visible lo históricamente invisibilizado.
Objetivo de Titan Yamni
Atender las diferentes demandas comunicacionales de la institución, desde elementos administrativos en la Oficina de Enlace 
como en las actividades de cada Recinto, así como lanzar al mercado local, regional, nacional e internacional la marca comuni-
cacional de URACCAN.
El contenido de la agencia
La agencia brinda productos y servicios audiovisuales que cumplan con los objetivos de comunicación, creativo e integral. 
Realiza el proyecto desde su inicio, pasando por la concepción de la idea hasta su entrega, reduciendo la tercerización de 
procesos por parte del cliente.
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